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GRAVURES
Aberli. — Vue de Vevey.  In-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Marges coupées au sujet. Bonne épreuve.
Cadre doré.
Alix. — Voltaire.   En ovale, in-fol. en haut.
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs au repérage. Marges
coupées au sujet. Cadre ovale à perles, doré.
Anonyme. — Comparaison du Bouton de Rose.   In-40 en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage. Bonnes marges. Gra-
cieuse estampe en très belle épreuve. Cadre ancien, sculpté et doré.
Anonyme. — Mirabeau. Médaillon ovale in-40 en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage. Filets de marges. Cadre
ovale, doré.
Bâcler d'Albe. — Vue du Pont de St-Maurice.   Gd. in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris original. Filets de marges. Très belle épreuve.
Cadre doré.
Barney. — The happy Cottagers. W. Hamilton pinx. — The happy Cottagers.
Barney pinx.   Deux pendants gd. in-fol. en haut.
Gravures au pointillé anglais. Impression en couleurs à la poupée avec rehauts.
Bonnes marges. Très belles épreuves. Cadres dorés.
Voir les reproductions, pl. I.
Baudouin, P.-A. — Les Amants surpris.   In-fol. en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs, au repérage. Grandes marges. Estampe
rare, en très belle épreuve avant la lettre, avec signature à la pointe. Cadre
noir et or.
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8. — Bonnet, L.-M. — Bazile et Luzy — Bazile et Laurette. Aubris delin. Deux
pendants in-fol. en haut.
Gravures à la manière du dessin au lavis. Impression en couleurs, au repérage.
Petites marges. Bonnes épreuves, quelques réparations. Cadres anciens dorés.
9. — Bonnfyld. — A View of Stour Head in the County of Wylts. Fr. Bollinger sculp.
Gd. in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Marge du titre, filets de marges sur les
autres côtés. Quelques déchirures. Cadre doré.
10. — Colibert. — Scènes enfantines. Deux pendants en ovale, in-40 en larg.
Gravures au pointillé. Impression en couleurs, à la poupée. Filets de marges.
Belles épreuves. Cadres dorés.
11. — De marteau, G. — La Chasse au faisan — Le Repos du Chasseur.  Huet del.
Deux pendants in-fol. en larg.
Gravures à la manière du dessin au crayon. Impression en deux couleurs, noir
et rouge. Marges coupées au filet d'encadrement. Belles épreuves. Cadres.
Voir les reproductions, pl. II.
12. — Dikenmann. — Genève et l'Ile Rousseau. In-40 en larg.
Gravure au trait avec gouache originale. Marges grises. Très belle épreuve.
Cadre doré.
13. — Escuyer. — Vue de Genève frise à Cologny.   Pet. in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Marges grises. Belle épreuve. Cadre.
14. — Freudenberg. — La Dévideuse.   In-fol. en haut.
Gravure au trait avec coloris original. Marges coupées au sujet. Superbe épreuve.
Cadre doré.
15. — Freudenberg. -- La Promenade du Matin. Lingée sculp. In-fol. en haut.
Gravure à l'eau-forte et au burin. Marges coupées au sujet. Cadre ancien à
perles, doré.
16. — Geissler, C. G. — Retour du Conseil Général tenu le 10 Février ij8ç. Gd. in-
fol. en larg.
Gravure à l'eau-forte. Bonnes marges. Estampe rare, en très belle épreuve.





























17. — Hackert. — Vue du Mont-Blanc et une partie de Genève. A Genève, chez Hackert
et Linck.   Gd. in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Bonnes marges. Très belle épreuve. Quel-
ques piqûres. Cadre doré.
18. — Hackert. — Vue de Genève et du Mont-Blanc. Chez Monty à Genève. Très gd.
in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Bonnes marges. Belle épreuve. Cadre doré.
19. — Hunt. — The Leamington 1840 : The Start — Corning in. Deux pendants, gd.
in-fol. en larg.
Gravures à l'aquatinte avec coloris de l'éditeur. Bonnes marges. Belles épreuves,
quelques piqûres. Cadres pitchpin.
20. — Isabey. — Mme Dugazon. Médaillon ovale in-40 en haut.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, à la poupée. Grandes marges à
l'équarri. Belle épreuve. Cadre.
21. — Janinet. — Conspiration de Catilina découverte. Moitte del.   In-fol. allongé.
Gravure à l'aquatinte. Montage original avec encadrement gravé. Cadre ancien
doré.
22. — Koenig, F. N. — Canton de Berne.   F. Delajoux et M. Gilleron, de Vevey.
In-fol. en haut.
Gravure à l'aquatinte. Coloris ancien. Bonnes marges. De la série des « Grands
Koenig ». Belle épreuve de ce costume, l'un des plus recherchés de la série.
23. — Lamy. — Maison de paysan à Wilderswyl, Canton de Berne. In-fol. en larg.
Gravure à l'aquatinte avec coloris ancien. Grandes marges grises. Bonne épreuve,
oxyde dans le ciel. Cadre doré.
24. — Lamy. — Vue de la Ville de Genève prise à Pregny.   In-40 en larg.
Gravure à l'aquatinte avec coloris original. Grandes marges grises. Très belle
épreuve. Cadre doré.
25. — Mechel. — Vue de la Ville d'Aarau dans l'Argew au Canton de Berne. A Basle
chez Chr. de Mechel.   Gd. in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Marges. Epreuve un peu passée. Cadre
ancien, chêne ciré.
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26. — Morland. — The Farmers stable — The Farmgumd. Deux pendants gd. in-fol.
en larg.
Mezzotinto anglais. Impression en couleurs, à la poupée. Marges coupées au
sujet. Très belles épreuves. Cadres dorés.
Voir les reproductions, pl. II.
27. — Morland. — Dancing dogs — Guinea Pigs. Engraved by J. P. Levilly. Deux
pendants gd. in-fol. en haut.
Gravures au pointillé. Impression en couleurs, à la poupée. Bonnes marges. Très
belles épreuves. Cadres dorés.
28. — Morland. — The Corn Bin. Engraved by J. R. Smith. Gd. in-fol. en larg.
Mezzotinto anglais. Grandes marges. Superbe épreuve. Cadre doré à perles.
29. — Reinhard. — Elisabeth Grossmann, la belle Batelihe de Brientz. Dédiée au Sou-
venir agréable des Voyageurs en Suisse. Publié par J. P. Lamy. Gd. in-fol.
en haut.
Gravure à l'aquatinte avec coloris original. Grandes marges grises. La planche
la plus importante et la plus belle de l'œuvre de Reinhard, en superbe épreuve.
Cadie ancien, chêne ciré avec coins.
30. — Rising. — The happy Cottagers, or the Sweets of Industry — The beggar Boy, or
the Effects of Indolence. Engraved by Young. Deux pendants gd. in-fol. en larg.
Mezzotinto anglais. Impression en couleurs à la poupée. Petites marges. Char-
mantes gravures anglaises du XVIIIe siècle en très belles épreuves. Cadres
dorés.
Voir les reproductions, pl. III.
31. — Wetzel. — Vue de la Ville Vevay située sur le Lac Léman. Gest. von A. Lawrence.
Gd. in-fol. en larg.
Gravure au trait avec coloris ancien. Grandes marges. Superbe épreuve de cette
jolie vue, agrandissement de la vue de Wetzel faisant partie de la série du
Lac Léman. Cadre doré.
PLANCHE III
30. -   The beggar Boy.
Young d'après Rising.
DESSINS, AQUARELLES,
PASTELS  ET GOUACHES
Chandelle, Andréas-Joseph, (1743-1820).
Le retour des chasseurs. Ils ont mis pied à terre devant le perron d'un château
et déchargent leurs montures du gros gibier qu'elles rapportent. Au premier
plan, à droite, des chiens s'abreuvent à une fontaine. Composition traitée
dans le genre de Philip Wouwerman.
Signé à droite en bas et daté de 1805.
Pastel. Haut. 46 cm.; larg. 67 cm.
Cadre en bois, ancien.
Ecole flamande XVIIe siècle.
Paysage aquatique. De nombreux oiseaux nagent, volent, se battent ou se
promènent au bord d'une rivière au premier plan. Fond de paysage avec
maison et église.
Gouache. Haut. 26 cm.; larg. 43 cm.
Cadre ancien.
Ecole française XVIIIe siècle.
Deux pendants.
Nature morte. Sur une table sont posés deux canards, une corbeille remplie de
pommes et de poires, un citron, des légumes, ainsi qu'une carafe et un verre.
Pastel. Haut. 48 cm.; larg. 59 cm.
Cadre doré.
Nature morte. Une corbeille de pêches, des raisins, des pommes, des oiseaux, des
melons, deux bouteilles de vin bouché et un verre, voisinent sur une table.
Pastel. Haut. 48 cm.; larg. 59 cm.
Cadre doré.
Voir les reproductions, pl. IV.
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35- — Ecole française, XVIIIe siècle.
Paysage. Un troupeau de moutons accompagné d'une vache et d'un chien et
conduit par le berger monté sur un âne, traverse un cours d'eau. Paysage
boisé et montagneux.
Gouache. Haut. 31 cm.; larg. 47 cm.
Cadre doré ancien.
36. — Ecole française, XVIIIe siècle.
Trois petites natures mortes.
a) Coupe de fruits.
b) Bocal, coupe de fruits, tasse, rosier.
c) Le pain de sucre.
Gouaches. Haut. 17 cm.; larg. 21 cm.
Cadres dorés anciens.
37. — Ecole hollandaise, XVIIe siècle.
Paysage d'hiver. Village hollandais enfoui sous la neige. A droite, patineurs sur
une rivière gelée. Dans le fond, on aperçoit la mer.
Gouache. Haut. 22 cm.; larg. 30 cm.
Cadre bois.
38. — Ecole suisse, XVIIIe siècle.
Paysage. Vue d'une large vallée dans laquelle serpente une rivière coupée, au
centre, d'un pont en aval duquel on distingue des baigneurs. Au second
plan, à gauche, un troupeau de moutons sur une prairie. Au centre, dans le
fond, on aperçoit une ville.
Gouache. Haut. 63,5 cm.; larg. 82 cm.
Cadre doré ancien.
Voir la reproduction, pl. IV.
39. — Ecole suisse XVIIIe siècle.
Vue du Château de Valangin. Sur une colline, on aperçoit le château et ses dépen-
dances. Au centre, une rivière coupée d'un pont de pierre et d'une passerelle
de bois. Au premier plan, à gauche, un chemin menant vers un groupe de
maisons, sur lequel cheminent un paysan, une paysanne et un âne.
Gouache. Haut. 64 cm.; larg. 83 cm.
Cadre doré ancien.
Peut faire pendant au précédent.
Voir la reproduction, pl. IV.
40. — Ecole suisse, XVIIIe siècle.
Groupe de paysans fribourgeois. Ils dansent, jouent ou parlent entre eux.




41. — Greuze, Jean-Baptiste,  (1725-1805), d'après.
Enfant. En buste, de trois-quart à gauche. Copie ancienne, au pastel, du tableau
qui se trouve au musée de Montpellier.
Pastel. Haut. 46 cm.; larg. 35 cm.
Cadre doré.
42. — Greuze, Jean-Baptiste, (1725-1805), d'après.
Jeune femme. En buste, la tête penchée sur l'épaule droite. Copie ancienne, au
pastel, du tableau qui se trouve au musée de Montpellier.
Pastel. Haut. 46 cm.; larg. 35 cm.
Cadre doré.
43. — Lory, Père, Gabriel-Ludwig, (1763-1840).
Laborieuse Campagnarde du Canton de Berne. Dessin original dp la célèbre gravure
de Lory. Signé en bas, à gauche.
Haut. 24 cm.; larg. 18 cm.
Cadre doré.
44. — Moritz, F.-W. (1783-1855).
Maison de paysan à Unterseen. Personnages et bétail au premier plan. Aquarelle
originale, signée et datée: «F.-W. Moritz, 1817». D'une excellente conser-
vation.
Haut. 37 cm.; larg. 51 cm.
Cadre doré.
45. — Naudet, Thomas-Charles, (1775-1810).
Les profanateurs d'églises pendant la Révolution. Devant une église à moitié en
ruine, des hommes et des femmes, parés des attributs sacerdotaux, parodient
la religion. Bonne aquarelle de l'élève d'Hubert-Robert.
Signée en bas, à gauche et datée de 1794.
Aquarelle. Haut. 26 cm.; larg. 38 cm.
Cadre doré ancien.
46. — Ecole française, XVIIIe siècle.
Fruits. Raisins, melon, prunes, mûres, pêches et poires entassés sur une table.
Aquarelle sur trait de crayon. Haut. 33 cm.; larg. 43 cm.
Cadre doré ancien.
47. — Rive, Pierre-Louis de la, (1753-1817).
Paysage. Une paysanne s'avance sur le chemin, portant un enfant dans ses
bras. Derrière elle, un garçonnet s'appuye à un portillon de bois. Dans le
fond, on aperçoit une muraille et une tour crénelée.
Signé et daté de 1793.
Dessin au lavis de sépia. Haut. 24 cm.; larg. 20 cm.
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48. — Saint-Ours, Jean-Pierre, (1752-1809).
Le Gentilhomme.
Dessin, aux crayons de couleur. Signé et daté de 1770. Haut. 30,5 cm.; larg. 19.5 cm.
Cadre doré ancien.
49. — Saint-Ours, Jean-Pierre, (1752-1809).
Le Polisson.
Haut. 30 cm.; larg. 23 cm.
Dessin à la sanguine. Signé et daté de 1763.
Cadre ancien.
50. — Vigée-Lebrun, Elisabeth-Louise, (1755-1842).
Portrait de femme. Porte la mention : « portrait de madame La Comtesse Devka-
wronsky, peinte par Mde Le Brun à Pétersbourg en 1796».
Dessin au trait de plume et lavis d'encre de chine. Haut. 22 cm.; larg. 19 cm.
Cadre doré.
51. — Zehender, Karl-Ludwig, (1751-1814).
L'heureuse famille bernoise. Aquarelle d'une grande fraîcheur de coloris.
Signée, en bas à gauche.




52. — Berghem, Nicolas van, (1620-1683) attribué à.
Paysage avec figures et animaux. Au premier plan, à droite, un berger et une
bergère sont assis. Plus au centre, deux paysannes dont l'une est juchée
sur un mulet et l'autre porte un bébé attaché à son dos. A gauche, un jeune
garçon portant un panier de légumes joue avec un chien. Auprès d'eux, quel-
ques chèvres debout et couchées. Au second plan, à gauche, un troupeau de
vaches traverse à gué une rivière que surplombe un haut rocher. Dans le
fond, montagnes couvertes de neige.
Panneau. Haut. 52 cm.; larg. 41 cm.
Cadre bois noir guilloché.
Voir la reproduction, pl. V.
53. — Crépin, Louis-Philippe, (1772-1851).




d) Maisons au bord d'un cours d'eau.
e) Paysage d'automne.
/) Le Pont.
Sur tôle. Haut. 19 cm.; larg. 15 cm.
Cadres dorés anciens.
54. — Ecole allemande, XIVe siècle.
La fuite en Egypte.
Panneau. Haut. 87 cm.; larg. 69 cm.
Cadre doré.
55- — Ecole flamande, XVIe siècle.
Combat de lions et de chevaux.
Cadre bois jaune et noir.
Panneau. Haut. 39 cm.; larg. 65 cm.
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56. — Ecole flamande, XVIIe siècle.
Deux pendants.
Scène de combat. Des cavaliers traversant un pont de bois jeté sur un ruisseau
poursuivent quelques soldats à pied, dont quelques-uns essayent de leur faire
face. L'un d'eux, blessé, est tombé à terre. La scène se déroule dans un paysage
boisé. Peinture fort bien conservée et de couleurs très fraîches.
Panneau. Haut. 45 cm.; larg. 40,5 cm.
Cadre bois, ancien.
L'embuscade. Un groupe de guerriers à pied et à cheval, précédés d'un homme
envoyé en éclaireur, s'apprêtent à traverser une rivière à gué. Au premier plan,
quelques grands arbres derrière lesquels sont cachés des soldats armés de
lances et de fusils.
Panneau. Haut. 45 cm.; larg. 40,5 cm.
Cadre bois ancien.
Voir les reproductions, pl. V.
57. — Ecole flamande, XVIIe siècle.
Deux pendants.
Mise au tombeau.
Panneau. Haut. 95 cm.; larg. 40 cm.
Préparatifs pour la mise au tombeau.
Panneau. Haut. 95 cm.; larg. 40 cm.
Cadres noir et or.
58. — Ecole française, XVIIIe siècle.
L'Odorat. Une jeune femme, vêtue de rouge et de jaune, s'appuye contre un
socle de marbre. De sa main droite elle porte une fleur à ses narines. A côté
d'elle, un amour lui tend d'autres fleurs qu'un second amour, accroupi à
gauche, choisit pour lui dans un panier. Fond de paysage.
Toile. Haut. 81 cm.; larg. 65 cm.
Cadre doré ancien.
59. — Ecole française, XVIIIe siècle.
La Vue. A gauche, un amour tend un miroir à une jeune femme vêtue de blanc,
à demi assise sur une étoffe jaune, au bord d'un cours d'eau. A droite, un
second amour, les pieds dans l'eau, tient une étoffe rose qu'il va lui présenter.




Ecole flamande xviic siècle.
56. — Scène de combat.
Ecole flamande xvii° siècle.
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6o. — Ecole française, XVIIIe siècle.
L'Ouïe. Une jeune femme vêtue de jaune et de bleu accompagne sur sa guitare
un amour, à sa droite, qui chante en tenant une feuille de musique de ses
deux mains. Un second amour retient une autre feuille placée sur les genoux
de la jeune femme et dont elle suit les notes. Fond de paysage.
Toile. Haut. 81 cm.; larg. 65 cm.
Cadre doré ancien.
61. — Ecole française, XVIIIe siècle.
Amours jouant avec des dauphins. Sur une plage, un groupe d'amours et de
dauphins se laissent porter par les flots. Deux amours sont endormis sur le
sable tandis qu'un autre s'envole avec une charge de raisins sur sa tête. Gri-
saille traitée dans le genre de Boucher.
Toile. Haut. 82 cm.; larg. 96 cm.
Cadre doré à fronton.
62. — Ecole française, XVIIIe siècle.
Panneau de fleurs décoratif.
Toile. Haut. 95 cm.; larg. 80 cm.
Encadrement doré.
63. — Ecole hollandaise, XVIIe siècle.
Paysage. Au centre, deux cavaliers s'avancent sur un chemin. Au second plan,
à gauche, une plage sur laquelle se trouvent de nombreux personnages. Au
centre, sur une colline, une tour en ruine, à droite, un village à demi encaissé
dans un replis de terrain. A gauche, à l'arrière-plan, quelques barques à voile.
Panneau. Haut. 40 cm.; larg. 55 cm.
Cadre bois ancien.
Voir la reproduction, pl. VI.
64. — Ecole italienne, XIVe siècle.
Le couronnement de la Sainte Vierge.
Panneau, fond or. Haut. 48 cm.; larg. 28 cm.
Cadre bois noir ancien.
65. — Ecole italienne, XVe siècle.
Un Saint. Vêtu d'une tunique jaune et d'une robe rouge dans les plis de laquelle
il retient des fruits. Fond or.
Panneau. Haut. 77 cm.; larg. 36 cm.
Encadrement ancien.
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66. — Ecole italienne, XVIe siècle.
La Vierge au coussin. Coiffée d'une étoffe verte, elle tient l'Enfant étendu sur
un épais coussin.
Toile. Haut. 56 cm.; larg. 46,5 cm.
Cadre ancien.
67. — Ecole italienne, XVIIIe siècle.
Deux Rendants.
Paysage animé. Au premier plan, des pêcheurs abordent à la rive et retirent leur
barque. A droite, se dressent des ruines parmi lesquelles des cavaliers ont fait
halte.
Toile. Haut. 65 cm.; larg. 93 cm.
Paysage avec ruines et cours d'eau. Quelques personnages au premier plan. A
droite, une barque à voile.
Toile. Haut. 65 cm.; larg. 93 cm.
Cadres dorés.
Peintures dans le genre de Paninni.
68. — Frégévise, Frédéric, (1770-1849).
Vue de la ville de Genève. Depuis le coteau de Pregny cette vue embrasse toute
la région genevoise et les Alpes. Paysage animé de personnages et animaux.
Signé en bas à gauche et daté de 1823.
Toile. Haut. 64 cm.; larg. 94 cm.
Cadre doré ancien.
69. — Gavarni, Sulpice-Paul-Chevalier, dit Pierre (1801-1876).
La Lorette et le Pauvre Diable. Une jeune femme empanachée, couverte d'hermine,
portant une crinoline, court à quelque rendez-vous. Un pauvre hère, la pipe
aux dents, lui jette un regard d'envie et de mépris.
Panneau. Haut. 32,5 cm.; larg. 24 cm.
Cadre doré ancien.
70. — Girodet, Anne-Louis, (1767-1824).
Vénus et Adonis. Au premier plan, Vénus, étendue sur une étoffe jaune, appuyée
contre les genoux d'Adonis, enserre la nuque de celui-ci de son bras levé.
Adonis, vêtu d'une étoffe rouge, tenant un bâton de la main gauche se penche
vers Vénus dont il soutient la tête de sa main droite. Dans le fond, des amours
jouent avec des chiens. Tableau caractéristique de ce célèbre élève de David.
Panneau. Haut. 45 cm.; larg. 62 cm.
Cadre doré ancien.
Voir la reproduction, pl. VI.
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71. — Hondecoeter, Melchior d\ attribué à.
La basse-cour. Un coq, des poules et des poussins picorent des graines devant
un poulailler.
Panneau haut. 23,5 cm.; larg. 32 cm.
Cadre doré ancien.
72. — Juncker, Justus, (1701-1767).
Un savant dans son cabinet de travail. Il est assis au centre, auprès d'une grande
table chargée de livres et d'ustensiles divers et tient un livre ouvert sur ses
genoux. Plusieurs objets sont éparpillés à terre à ses côtés. Dans le fond, un
serviteur chargé d'un paquet se dirige vers la porte.
Signé à droite en bas.
Panneau. Haut. 40 cm.; larg. 50 cm.
Cadre doré.
73. — Mierevelt, Michiel Jansz van, (1567-1641), attribué à.
Portrait d'homme. En buste, de trois-quart à droite. Il porte une large collerette
de dentelle.
Panneau. Haut. 27 cm.; larg. 21 cm.
Cadre bois sculpté ancien.
74. — Mieris, Willem van, (1662-1747), attribué à.
Le sommeil de Vénus. Elle est couchée sur une draperie jaune et tient dans ses
bras l'Amour endormi.
Panneau. Haut. 23 cm.; larg. 17,5 cm.
Cadre bois ancien.
75. — Swebach, Edouard, (1800-1870).
Cavalier en costume de chasse. Au premier plan, sur un terrain en pente, un cavalier
monté sur un alezan descend vers la droite. Dans le fond, d'autres chasseurs
suivis d'une meute.
Signé à droite en bas.
Panneau. Haut. 24,5 cm.; larg. 19 cm.
Cadre doré ancien.
76. — Tiepolo, Giovanni-Battista, (1692-1769), attribué à.
Projet de ■plafond.
Toile. Haut. 64 cm.; larg. 43 cm.
Cadre ancien sculpté et doré.
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77. — Troyon, Constant, (1810-1865), attribué à.
Etude de vaches. Au premier plan, une vache couchée dans l'herbe, derrière elle
une autre vache debout et un veau. Dans le fond, d'autres vaches paissant.
Toile. Haut. 22 cm.; larg. 27 cm.
Cadre sculpté ancien.
78. — Vernet, Joseph, (1717-1789), attribué à.
Vue d'un port de mer. Au premier plan, quelques bateliers à terre et d'autres
dans des barques. Au fond, à droite, un phare, au centre un navire et dans
le lointain d'autres barques.
Toile. Haut. 13,5 cm.; larg. 19 cm.
En ovale, cadre doré ancien.
79. — Wouwerman, Pieter, (1623-1682), attribué à.
Deux pendants.
Halte de chasseurs. Groupe d'hommes et de femmes à cheval dont l'un sonne du
cor. Ils sont arrêtés devant un château, à droite, sur le perron duquel deux
personnages les regardent. Quelques paysans et des chiens se sont mêlés à
leur groupe.
Panneau. Haut. 24 cm.; larg. 30 cm.
Cadre doré ancien.
Halte de cavaliers. Au premier plan quelques hommes à cheval, d'autres ayant
mis pied à terre ainsi que des paysans, des moutons et un chien.
Au second plan, à gauche, se dresse la porte d'une ville fortifiée. Au fond, à
droite, moulin à vent.
Panneau. Haut. 24 cm.; larg. 30 cm.
Cadre doré ancien.
Voir les reproductions, pl. VI.
PORCELAINES ET FAÏENCES
80. — Théière, deux tasses et soucoupes, porcelaine tendre, décor semis de petites
fleurs dans bande festonnée brun et or, double cercle de feuilles de laurier et
bandes de couleur, bouton du couvercle formé d'un fruit or.
Sèvres, fin XVIIIe siècle.
81. — Deux tasses et soucoupes, décor semis de petites roses, bordé dent de loup or.
Nyon, XVIIIe siècle.
82. — Solitaire en porcelaine tendre, décor guirlandes de fleurs en camaïeu bleu et
bordé filet or. Composé d'un plateau, théière, sucrier, tasse et soucoupe.
Sèvres, année 1762.
Voir la reproduction, pl. VII.
83. — Tasse et soucoupe en porcelaine tendre, guirlande de fleurs bleues dans large
bordure à festons, sur bord rose hâché or.
Sèvres, année 1773.
Voir la reproduction, pl. VII.
84. — Tasse à chocolat, décor guirlande de bleuets bleus et grecque or.
Nyon, XVIIIe siècle.
85. — Plat ovale en relief sous couverte, décoré d'une guirlande de roses, centre petit
bouquet au naturel.
Zurich.
Long. 31 cm.; larg. 23 cm.
86. — Tasse et soucoupe, fond blanc à bordure en relief doré.
Paris, XIXe siècle.
Haut. 12,5 cm.
87. — Vase, décor de dragons ailés, bleu sur blanc.
Chine, Yung-Tchin, XVIIIe siècle.
Haut. 28,5 cm,
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88. — Jardinière en faïence, décorée d'un paysage, au premier plan la mouche et la
fourmi, décor de guirlandes d'or.
Faïence de Sceaux.
Haut. 15 cm.; larg. 26 cm.
89. — Potiche en porcelaine, décor dragon ailé sur fond bleu.
Chine, fin XVIIIe siècle.
Haut. 35 cm.
90. — Corbeille, ovale, ajourée, dans le centre, bouquet de fleurs.
Faïence de Lorraine, XVIIIe siècle.




92. ■— Paire de Potiches. Grosses potiches à décor de fleurs bleues.
Chine, fin XVIIIe siècle.
Haut. 33,5 cm.
93. — Théière, deux tasses et soucoupes, à décor genre coréen, dit à la haie fleurie,
anse à coquille, filets pourpre.
Saxe, époque IJ50.
94. ■— Corbeille ajourée, supportée par un petit amour en biscuit, sur socle rond,
décor bordure or.
Paris, XIXe siècle.
Voir la reproduction, pl. VII.
95. — Tasse et soucoupe, porcelaine tendre, décor bande jaune avec guirlande de
fleurs et ruban rouge et bleu, bordure noire à fleurettes diverses.
Sèvres, fin XVIIIe siècle.
Voir la reproduction, pl. VII.
96. — Veilleuse. Vase à panse ouverte d'un côté pour former veilleuse, sur un socle
marbré noir et gris, décor de rinceaux, feuillages et lambrequins polychromes,
anses formées de feuilles d'acanthe en relief.
Paris, fin XVIIIe siècle.
Voir la reproduction, pl. VII.
PLANCHE VII
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97- — Statuette. Chasseur et chien sur un tertre gazonné, le chasseur en habit vert
et gilet gris à fleurettes flatte son chien qui saute de joie.
Zurich, époque ij8o.
Très belle pièce, modèle rare. Haut. 13 cm.
Voir la reproduction, pl. VII.
98. — Douze assiettes décorées d'oiseaux polychromes dans des branchages.
Berlin, XIXe siècle.
99. — Paire de tasses, large bordure or et décor d'ornements bleus.
Paris, XIXe siècle.
100. — Coupe, en forme de bateau, entièrement dorée sauf le fond.
Epoque Empire.
101. — Pot à eau, entièrement doré avec réserve rectangulaire représentant un paysage
avec fond de château.
Epoque Empire.
Haut. 24 cm.
102. — Vache couchée au naturel sur un petit socle en bronze doré.
Saxe, époque ijôo.
Haut. 8 cm.
103. — Paire d'assiettes, large bordure bleue avec fond de paysage.
Paris, époque Empire.
104. — Paire de vases. Grands vases entièrement dorés, de chaque côté réserve rec-
tangulaire décorée d'un bouquet de fleurs polychromes, anses à col de cygne.
Paris, époque Empire.
Haut. 46 cm.
105. — Assiette, décor bord pourpre et or, centre corbeille de fleurs.
Paris, époque Empire.
106. •— Corbeille et son plateau, tous deux ajourés et bordés d'or.
Nast à Paris, époque Empire.
107. — Tasse et soucoupe, décor d'oiseaux dans des branchages.
Paris, fin XVIIIe siècle.
Voir la reproduction, pl. VII.
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108. — Groupe de trois amours représentant l'architecture, les mathématiques et
l'astronomie, en couleur sur base rocaille.
Saxe, époque iy^o.
Haut. 27 cm.
Voir la reproduction, pl. VII.
109. — Tasse et soucoupe, forme coquille, blanc et or.
Paris, époque Empire.
110. — Tasse et soucoupe, décor Amour conduisant deux dauphins, sur fond or.
Paris, époque Empire.
in. — Paire de Groupes: jardinier et jardinière, vigneron et vigneronne, en couleur,
sur base filetée d'or.
Ludwigsburg, XVIIP siècle.
Deux très intéressants pendants.
Haut. 12 cm.
Voir les reproductions, pl. VII.
112. — Tasse et soucoupe, entièrement dorées sauf médaillon camaïeu sépia.
Paris, époque Empire.
113. — Tasse et soucoupe, porcelaine tendre, fond bleu pointillé d'étoiles d'or, avec
médaillon port et bateaux.
Sèvres, année ij68.
Voir la reproduction, pl. VII.
114. — Burdalon, anse à tête de femme en relief et panse décorée de scènes maritimes.
Saxe, année ijôo.
Haut. 12 cm.; larg. 24 cm.
Voir la reproduction, pl. VII.




Voir la reproduction, pl. VII.
116. — Solitaire, de forme losange, décor à large bordure marbrée bleu et décor de
fleurs au naturel. Composé du plateau, pot à lait, théière, sucrier, tasse et
soucoupe.
Paris, fin XVIIP siècle.
Voir la reproduction, pl. VII.
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117. — Drageoir, cercle bronze doré dessus et dessous, décoré de bouquets de rieurs.
Saxe, année 1760.
Voir la reproduction, pl. VII.
118. — Tête-à-tête, décoré d'oiseaux sur branchages fleuris, filet or. Composé d'une
théière, pot à lait, sucrier, deux tasses et soucoupes.
Saxe, fin XVIIIe siècle.
Voir la reproduction, pl. VII.
119. — Service à thé, décoré dans le goût gothique d'arceaux bleu et or. Composé
d'une théière, cafetière, sucrier, pot à lait, douze tasses et soucoupes.
Paris, époque Romantique.
120. — Paire de vases de forme ovoïde, en verre, décorés intérieurement de personnages




121. — Plat, à bord mouluré et contourné.
Diam. 29 cm.
122. — Paire de plats, à bords moulurés et contournés.
Diam. 29 cm.
Epoque Louis XV. Paris, année 1751.
Voir les reproductions, pl. IX.
123. — Paire de candélabres, décorés de trois têtes de femme accolées surmontant
une colonne ornée d'un chapiteau. Base en doucine avec ornements en relief.
Haut. 30 cm.
Epoque Premier Empire.
Voir les reproductions, pl. IX.
124. — Cafetière, très grande pièce piriforme sur trois pieds, à cartel ciselé de coquilles.
Base du bec mouluré, manche bois noir tourné.
Haut. 29 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. IX.
125. — Vingt-quatre assiettes rondes à bords ciselés.
Diam. 24,5 cm.
Epoque Empire.
Toutes signées du maître-orfèvre Biennais de Paris.
Voir les reproductions, pl. IX.
126. — Grande soupière et présentoir. De forme ovale à bords godronnés, à anses
fondues s'attachant par des feuilles d'acanthe ciselées et se terminant par
deux corps de serpents. Couvercle avec bouton côtelé de grains de grenade.
Elle est placée sur un présentoir rehaussé par quatre pieds griffés. Conque
intérieure gravée aux armes du Prince Bradinsky.
Poids 9437 gr.   Haut. 44; long. 47 cm.; larg. 29 cm.
Epoque Empire.
Paris, premier titre. Marque Odiot.
Pièce de tout premier ordre.
Voir la reproduction, pl. VIII.
PLANCHE VIII,
126. — Grande soupière et présentoir.
Epoque Empire.
129. — Grande soupière.
Epoque  Louis XV.
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127. — Grande cafetière piriforme, reposant sur trois pieds à cartel, couvercle à bouton
tournant, manche en bois noir tourné.
Haut. 25 cm.
Epoque Louis XV. Paris, année 1765.
Voir la reproduction, pl. IX.
128. — Sucrier à poudre, formé d'un petit vase s'ouvrant sur le côté.
Haut. 12 cm.
Epoque Louis XVI.
Voir la reproduction, pl. IX.
129. — Grande soupière, de forme ovale, moulurée, supportée par quatre pieds fondus
et ciselés de coquilles, fleurs et rocailles. Le bouton de couvercle surmonté
d'un casque avec clairons. Les anses sont ciselées d'attributs de coquilles et
fleurs.
Poids 4400 gr.   Haut. 33 cm.; larg. 50 cm.
Epoque Louis XV. Année ijj8.
Argent premier titre, Saint-Pétersbourg.
Marque de V. Berggoi, maître-orfèvre de la cour de Russie.
Pièce tout à fait exceptionnelle.
Voir la reproduction, pl. VIII.
130. — Cafetière reposant sur trois pieds griffés fondus et ciselés de feuilles d'acanthe.
Bec représentant une tête de cheval. Anse bois noir contourné, bouton de
couvercle en pomme de pin.
Haut. 29 cm.
Epoque Premier Empire.
Voir la reproduction, pl. IX.
131. — Grande verseuse reposant sur trois pieds à cartel, le couvercle à moulure de
godrons. Bouton formé de feuilles au naturel. Anse bois noir contourné.
Haut. 20 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. IX.
132. — Verseuse, reposant sur trois pieds, piriforme et en partie côtelée. Couvercle
avec bouton fleur au naturel. Anse droite en bois noir tourné.
Haut. 16 cm.
Epoque Louis XVI.
Voir la reproduction, pl. IX.
^Zd>- — Paire de bougeoirs, à quatre pans, ornés d'ornements moulurés, le pied à cloche
moulurée.
Haut. 26 cm.
Epoque Louis XV. Paris, année IJ49.
Voir les reproductions, pl. IX.
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134- — Cafetière reposant sur trois pieds griffés, fondus et ciselés de feuilles d'acanthe.
Bec représentant une tête de chien, anse bois noir de forme contournée.
Haut. 26 cm.
Epoque Louis XVI. Paris, 1798.
Voir la reproduction, pl. IX.
135. — Saucière à long bec, l'anse formée d'un corps de sirène. Base bordure décorée
de feuilles d'eau.
Haut. 16 cm.; larg. 24 cm.
Epoque Empire. Paris, année 1827.
Voir la reproduction, pl. IX.
OBJETS D'ART
136. — Pendule de cheminée. Entièrement en bronze doré et ciselé, représentant une
Vénus endormie sur un divan pendant qu'un amour ailé la couronne de roses.
Mouvement soutenu par des draperies soulevées par un amour. Cadran
signé Imbert l'aîné.
Haut. 42 cm.; larg. 31 cm.
Epoque Louis XV.
Pendule de belle qualité et dorure bien conservée.
Voir la reproduction, pl. X.
137. — Pendule, mouvement soutenu entre deux colonnes plates en marbre blanc
ainsi que le socle orné de motifs divers en bronze doré et ciselé, surmontée
d'un petit ovale de marbre blanc et orné de bronze doré.Cadran signé Brounner.
Haut. 51 cm.; larg. 35 cm.
Epoque Louis XVI.
Pièce très décorative.
138. — Pendule. Entièrement en bronze doré. Sur un socle rectangulaire, une femme
drapée symbolise la musique. Debout elle s'appuie sur le mouvement, lui-
même surmonté d'une lyre. Sur le socle deux lyres et groupe de deux amours
musiciens.
Haut. 40 cm.; larg. 30 cm.
Epoque Empire.
Voir la reproduction, pl. XII.
139. — Cartel, de forme contournée, sur un socle triangulaire. Il est rehaussé de bronzes
fondus et ciselés. Sur un fond vernis Martin brun rosé à motifs de fleurs et
oiseaux. Cadran signé Basselet à Paris.
Haut. 75 cm.; larg. 34 cm.
Epoque Louis XV.
Sur le mouvement de ce cartel une inscription. Voltaire à Ferney est,
dit-on, visible.
Voir la reproduction, pl. X,
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140. — Cartel, de forme contournée, sur socle triangulaire. Il est enrichi de beaux bronzes
fondus, dorés et ciselés sur fond d'écaillé verte.
Signé sur le support. S* Germain, maître ébéniste à Paris.
Haut. 80 cm.; larg. 32 cm.
Epoque Louis XV.
Les bronzes sont vraisemblablement de S* Germain fils, bronzier à Paris.
Voir la reproduction, pl. X.
141. — Cartel, de forme contournée, sur socle triangulaire. Orné de bronzes en feuilles
repoussées ciselées et dorées, sur fond en vernis Martin jaune à motifs de fleurs
et oiseaux en camaïeu pourpre.
Haut. 106 cm.; larg. 41 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. X.




143. — Paire d'appliques, à deux bras lumière s'entrecroisant, en bronze doré et
ciselé.
Haut. 45 cm.; larg. 27 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XI.
144. — Paire d'appliques, à deux bras lumière, sortant d'une gaine à tête de lion et
supportant un vase à deux anses. Les bras sont enlacés par une guirlande de
feuilles de chêne.
Haut. 42 cm.; larg. 28 cm.
Epoque Louis XVI.
Voir la reproduction, pl. XI.
145. ■— Paire d'appliques, à deux bras lumière représentant des corps de dauphins
reliés par une couronne de feuilles de chêne, s'appuyant sur un faisceau de
lances terminées par une hallebarde.
Haut. 38 cm.; larg. 23 cm.
Epoque Directoire.
Voir la reproduction, pl. XI.
146. — Paire de candélabres, en bronze doré et ciselé, formés de quatre bras lumière
sortant d'un vase côtelé, lui-même sur un fût de colonne cannelée sur socle
carré, à coins cintrés. De chaque côté têtes de bouc.
Haut. 57 cm.
Epoque Louis XVI.
Très importantes pièces, dorure en parfaite conservation.




147- — Flambeau, formé par une femme drapée. Ses bras relevés tenant une branche
à deux lumières, elle est soutenue par une sphère, elle-même sur une colonne
ronde à base carrée. Le tout en bronze doré et ciselé.
Haut. 46 cm.
Epoque Empire.
Voir la reproduction, pl. XI.
148. — Paire de candélabres, représentant une femme drapée à l'antique, soutenant
une corne d'abondance d'où sort sept bras lumière en bronze doré. Le tout
sur un fût de colonne marbre jaune, sur un socle carré du même marbre.
Haut. 96 cm.
Epoqvie Louis XVI.
Pièces de grande collection en parfait état de dorure et ciselées très finement.
Voir la reproduction, pl. XII.
149. — Paire de bougeoirs. Figure de femme drapée à l'Egyptienne, patinée vieux
bronze noir. Sur socle rond, bronze doré.
Haut. 30 cm.
Epoque Empire.
150. — Paire de candélabres, formés d'un riche bougeoir d'où sortent sept bras
lumière, en bronze ciselé et argenté. Base en forme de cloche.
Haut. 66 cm.; larg. 37 cm.
Epoque Louis XV.
Importantes pièces, de forme recherchée.
Voir la reproduction, p.l XI.
151. — Petit lustre, en bronze doré et cristal taillé à douze bras dont six lumières
(bougies).
Haut. 80 cm.; larg. 50 cm.
Epoque Louis XV.
152. — Surtout de table, de forme contournée en bronze argenté avec miroir, sur quatre
petits pieds cambrés.
Haut. 38 cm.; larg. 49 cm.
Epoque Louis XV.
153. — Surtout de table,  de forme contournée en bronze argenté avec miroir, sur
quatre petits pieds cambrés.
Haut 65 cm.; larg. 49 cm.
Epoque Louis XV.
154. — Surtout de table, de forme ronde, avec large bordure ciselée et dorée, à bord
perlé, milieu miroir, sur trois pieds griffés et dorés.
Haut. 6 cm; diam. 55 cm..
Epoque Empire.
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155. — Paire de vases. Importantes pièces en émail cloisonné, décorées de fleurs et




156. — Paire de vases, en émail cloisonné, décorés de fleurs et ornements divers,
polychrome sur fond bleu. Haut et bas du vase cerclé d'une bague dorée.
Haut. 33 cm.
Chine XIXe siècle.
157. — Paire de vases entièrement en bronze doré, de forme antique à anses relevées,
ils sont sur des socles carrés, décorés d'ornements en relief.
Haut. 44,5 cm.
Epoque Empire.
Voir la reproduction, pl. XII.
158. — Paire de vases. Hauts vases en tôle vernie bronze antique, à anses tête de chien
en bronze doré, sur socle carré.
Haut. 55 cm.
Epoque Empire.
159. — Chenets, formés de boules l'une sur l'autre, entre les pieds des chenets, le buste
d'une femme, le tout en bronze.
Haut. 58 cm.
Epoque Louis XIII.
160. — Statue. Napoléon à cheval, montrant la route des Alpes. Bronze patiné vert,
sur socle marbre gris jaunâtre.
Haut. 63 cm.
Voir la reproduction, pl. XII.
161. — Statue. Le Mineur. Bronze patiné vert. Signé Constantin Meunier.
Haut. 50 cm.
Epoque XIXe siècle.
162. — Groupe, en bois de tilleul sculpté dans la masse. Très importante pièce. Présen-
tation de l'enfant Jésus par la Vierge à une sainte. Toutes deux assises et
drapées, l'une couronnée. Vieille polychromie, traces d'or visibles. Sur socle
rectangulaire.
Haut. 51 cm.; larg. 62 cm.
Ecole de Colmar. Epoque fin XVe siècle.
Pièce de grande collection.
Voir la reproduction, pl. XIII.
PLANCHE XII
148 Paire de candélabres, époque Louis XVI
160. - - Statue, Napoléon à cheval.
148
PLANCHE XIII
Groupe, époque fin XVe siècle. 163. — Pieta, époque fin XVe siècle.
162. — Groupe, époque fin XVe siècle.
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163. — Pieta. En bois de noyer sculpté dans la masse. Sainte soutenant le corps de
Jésus sur ses genoux. Vieille polychromie. Sur socle rectangulaire.
Haut. 63 cm.; larg. 46 cm.
Epoque fin XVe siècle.
Voir la reproduction, pl. XIII.
164. — Groupe. Le Christ conduit au Temple. Groupe de onze personnages sculptés
dans la masse. Avec une remarquable expression dans chaque visage.
Haut. 25 cm.; larg. 22 cm.
Epoque fin XVe siècle.
Pièce remarquable d'une excellente facture.
Voir la reproduction, pl. XIII.
165. — Paire de colonnes supports. Formées chacune d'un fût de colonne cylindrique
en acajou à gorges garnies de bronze. Dessus rectangulaire et dessous carré
à coins abattus.
Haut. 115 cm.; diam. 45 cm.
Epoque Directoire.
166. — Petit coffre, de forme rectangulaire. Sur le couvercle et trois côtés il est très
profondément sculpté d'une riche bordure d'ornements Renaissance, avec
belle ferrure ancienne.
Haut. 29 cm.; long. 66 cm.; larg. 31 cm.
Epoque Louis XIII.
Jolie pièce, rare.
167. — Petit coffret en marbre gris rosé, de forme contournée et moulurée.
Haut. 17 cm.; larg. 34 cm.
Epoque Louis XV.
168. — Paravent, formé de deux feuilles, en velours de Scutari, décor régulier de pal-
mettes fond rose sur fond brun.
Haut. ro8 cm.; long. 120 cm.
Epoque fin XVIIe siècle.
169. — Paravent, formé de huit feuilles étroites, en laque rouge décorée de scènes de
la vie chinoise. Au verso, décor de branchages fleuris.
Haut. 82 cm.; long. 152 cm.
Chine. Epoque XIXe siècle.
170. — Coffret rectangulaire, décoré sur toutes ses faces de fleurs, oiseaux et ornements
divers en or, sur fond laqué noir. Intérieur à compartiments et tiroirs.
Haut. 34 cm.; larg. 26 cm.
Chine. Epoque XIXe siècle.
GLACES, TRUMEAUX
171. — Glace, formée de montants en bois sculpté représentant des branches de feuillage
se terminant en se rejoignant. Glace ancienne en deux parties.
Haut. 194 cm.; larg. 81 cm.
Epoque Louis XV.
172. — Glace. Importante pièce richement sculptée sur bois et dorée, à décor de rinceaux
coquilles. Guirlande de fleurs et, de chaque côté, deux oiseaux sortant du cadre.
Glace ancienne en deux parties.
Haut. 182 cm.; largeur 122 cm.
Epoque Louis XV.
173. — Trumeau. Glace ancienne en deux parties avec cadre de bois sculpté et doré
à décor de fleurs et rocailles sur fond de bois bordé d'une baguette dorée.
Haut. 160 cm.; larg. 93 cm.
Epoque Louis XV.
174. — Grande glace avec cadre en bois doré et sculpté de feuilles d'eau et de perles.
Glace ancienne en deux parties.
Haut. 159 cm.; larg. 98 cm.
Epoque Louis XV.
175. — Glace en bois sculpté et doré, surmontée de deux colombes s'échappant d'un
important vase de fleurs, riches guirlandes de feuilles de laurier et branche de
roses. Doré or jaune et or vert.
Haut. 145 cm.; larg. 90 cm.
Epoque Louis XVI.
176. — Glace ancienne avec cadre en bois doré et sculpté de motifs perlés.
Haut. 74 cm.; larg. 57 cm.
Epoque Louis XVI.
177. — Glace ancienne avec encadrement de bois sculpté et doré de fleurs, rinceaux
et rocailles, guirlandes de fleurs s'enroulant autour des montants.
Haut. 175 cm.; larg. 114 cm.
Epoque Louis XV.
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178. — Console. Suite du numéro précédent. Avec les mêmes motifs en bois sculpté et
doré. Avec suite de la guirlande de fleurs se terminant entre les deux jambes
de la console. Dessus de la console, marbre gris rose.
Haut. 81 cm.; larg. 109; prof. 58 cm.
Epoque Louis XV.
Bel ensemble très décoratif.
179. — Petite console à un seul pied, en bois sculpté et doré de fleurs, rinceaux
et coquilles. Dessus marbre rose.
Haut. 75 cm.; larg. 48 cm.; prof. 38 cm.
Epoque Louis XV.
180. — Console, en bois de hêtre sculpté et vernis blanc. Motif grecque ajourée circulant
autour du bandeau de la table, sur quatre pieds cannelés, dans le goût de
Jean Jacquet. Marbre gris blanc.
Haut. 80 cm.; larg. 109 cm.; prof. 50 cm.
Epoque Louis XVI.
SIÈGES
181. — Chaise d'enfant, en bois de noyer clair. A dossier droit et pieds tournés retenus
par une traverse. Garnie étoffe brocatelle ancienne, rouge, clous touchants.
Haut. 85 cm.; larg. 43 cm.
Epoque Louis XIII.
Pièce rarissime de cette dimension.
182. — Six chaises de salle à manger, en bois de noyer, à très haut dossier droit,
pieds tournés retenus par une traverse. Garnies étoffe brocatelle rouge à
grands dessins, clous touchants.
Haut. 118 cm.; larg. 53 cm.
Epoque Louis XIII.
Il est très rare de trouver six pièces semblables de cette époque.
Voir la reproduction, pl. XIV.
183. — Fauteuil, en bois de noyer naturel, sur quatre pieds tournés et à haut dossier
droit, garni étoffe brocatelle rouge ancienne, grands dessins avec gros clous
bronze.
Haut. £12 cm.; larg. 67 cm.
Epoque Louis XIII.
184. — Fauteuil, en bois de noyer foncé naturel, de forme carrée, à petit dossier, sur
quatre pieds torses à traverse. Accotoirs torses terminés par un lion couché.
Garni tapisserie Aubusson, feuillages, clous touchants et frange.
Haut. 90 cm.; larg. 62 cm.
Epoque Louis XIII.
Très belle pièce, rare en si bel état.
Voir la reproduction, pl. XV.
185. — Fauteuil, en bois de noyer naturel, à grand dossier droit, sur quatre pieds crosses
soutenus par une traverse. Accotoirs crosses. Garni tapisserie Aubusson,
bouquet de fleurs, à clous touchants.
Haut. 120 cm.; larg. 62 cm.
Epoque Louis XIII.
Voir la reproduction, pl. XV.
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186. — Fauteuil, en bois de noyer naturel, à grand dossier droit. Sur quatre pieds crosses
soutenus par une traverse. Accotoirs crosses. Garni étoffe brocatelle ancienne
rouge à grands dessins, bords frange.
Haut. 125 cm.; larg. 67 cm.
Epoque Louis XIII.
187. — Fauteuil, en bois de noyer naturel. Sur quatre pieds cambrés. Orné de sculptures
de fleurs, rocailles et feuillages. Coquilles aux accotoirs. Garni tapisserie Aubus-
son, fleurs au dossier, feuillages siège.
Haut. 97 cm.; larg. 66 cm.
Epoque Louis XIV.
Voir la reproduction, pl. XV.
188. — Fauteuil, en bois de noyer naturel, à haut dossier droit sur quatre pieds cambrés.
Sculpté d'ornements feuillages. Garni soie rouge fleurs et bouquets.
Haut. 108 cm.; larg. 65 cm.
Epoque Louis XIV.
189. — Fauteuil, en bois de noyer naturel foncé, sur quatre pieds cambrés. Sculpté
de bouquets de fleurs. Rocailles aux épaules du dossier et aux accotoirs.
Garni soie grise et blanche à bouquets de fleurs.
Haut. 94 cm.; larg. 72 cm.
Epoque Louis XV.
190. — Bergère en bois de hêtre naturel, sur quatre pieds cambrés. Moulurée et sculptée
de fleurs et feuillages. Garnie à cuvette velours rouge.
Haut. 94 cm.; larg. 63 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XVII.
191. — Paire de fauteuils, en bois de noyer, vernis brun. Orné de sculptures de rinceaux
et feuillages. Sculptés aux épaules du dossier et coquille aux accotoirs, pieds
cambrés, cannés.
Haut. 95 cm.; larg. 61 cm.
Epoque Louis XV.
192. — Paire de fauteuils, en bois de hêtre, vernis gris. Ornés de sculptures fleurs et
coquilles. Sculptés aux épaules du dossier et coquille aux accotoirs, pieds
cambrés, cannés.
Haut. 94 cm.; larg. 60 cm.
Epoque Louis XV.
193. — Fauteuil, en bois naturel foncé. Sculpté de coquilles, rinceaux, fleurs et feuillages.
Sur quatre pieds cambrés. Sculpté aux épaules du dossier et coquilles aux
accotoirs. Garni soie rouge.
Haut. 92 cm.; larg. 67 cm,
Epoque Louis XV.
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194- — Canapé, en bois de hêtre naturel. Forme corbeille. Sur huit pieds cambrés.
Dossier mouluré, haut des pieds à fleurettes. Garni coussin cuvette. Velours
bois de rose.
Haut. 102 cm.; long. 200 cm.
Epoque Louis XV.
195. — Six chaises, en bois de hêtre naturel, moulurées, sur pieds cambrés. Garnies
d'un petit coussin soie rouge.
Haut. 95 cm.; larg. 50 cm.
Epoque Louis XV.
196. — Fauteuil, en bois de noyer naturel. A grand dossier droit, sur quatre pieds cambrés
sculptés fleurettes et feuillages. Coquille aux accotoirs. Garni tapisserie au
petit point, décor d'ornements animaux et oiseaux sur fond noir, à clous
touchants.
Haut. 101 cm.; larg. 72 cm.
Epoque Régence.
Voir la reproduction, pl. XV.
197. — Fauteuil, en bois de noyer naturel, sur quatre pieds cambrés. Orné de sculptures
de rinceaux, feuillages. Sculpté aux épaules du dossier. Garni tapisserie à gros
bouquets de fleurs, sur fond gris.
Haut. 97 cm.; larg. 66 cm.
Epoque Louis XV.
198. — Bergère, en bois de hêtre, de forme corbeille sur quatre pieds cannelés. Le dossier
et le siège entourés de feuilles d'eau, les accotoirs à feuille d'acanthe. Garnie
velours bleu.
Haut. 98 cm.; larg. 71 cm.; prof. 53 cm.
Epoque Louis XVI.
Meuble dans le goût de Sené, maître ébéniste à Paris.
Voir la reproduction, pl. XVII.
199. — Six fauteuils, en bois de hêtre naturel, sur pieds courbés. Sculptés de deux fleu-
rettes sur le dossier et de même à la ceinture. Garnis de velours vert.
Haut. 95 cm.; larg. 63 cm.
Epoque Louis XV.
Très bel ensemble fort recherché .
Voir la reproduction, pl. XVI.
200. — Paire de bergères, en bois de hêtre naturel. Sur pieds cambrés, forme dite cabrio-
let, sculptées fleurettes et feuillages. Garnies à cuvette velours vert.
Haut. 103 cm.; larg. 72 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XVI.
PLANCHE XV
196. - - Fauteuil, époque Régence. 185. - - Fauteuil, époque Louis XIII.
PLANCHE XVI
201.      Canapé, époque Louis XV.
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20i. — Canapé, en bois de hêtre naturel, sur cinq pieds cambrés, sculpté de fleurs et
feuillages. Garni à cuvette, velours vert.
Haut. 91 cm.; long. 170 cm.; prof. 61 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XVI.
202. — Veilleuse-lit de repos, en bois de hêtre naturel, en forme de corbeille surélevée
à gauche. Repose sur neuf pieds cambrés. Il est orné de rinceaux feuillages,
fleurs et moulures. Garni soie rouge à grands dessins.
Haut. 97 cm.; long. 220 cm.; prof. 75 cm.
Epoque Louis XV.
Très importante pièce, rare et dans un excellent état de conservation.
Voir la reproduction, pl. XVIII.
203. — Chaise longue, cannée, en bois naturel de hêtre, sur six pieds cambrés, dossier
cintré. Elle est ornée de sculptures de rinceaux, fleurs et feuillages. Double
cannage des côtés. Garnie de coussins mobiles en soie rouge.
Haut. 98 cm.; long. 140 cm.; larg. 73 cm.
Epoque Louis XV.
Pièce de forme recherchée et en parfait état.
Voir la reproduction, pl. XVIII.
204. — Bergère dite à gondole, en bois de hêtre naturel. Sculptée. Ornée de fleurs et
moulures, elle repose sur quatre pieds cambrés. Garnie à cuvette de soie rouge
à grands dessins.
Haut. 88 cm.; larg. 70 cm.
Epoque Louis XV.
Très jolie pièce.
Voir la reproduction, pl. XVII.
205. — Deux tabourets, en bois de hêtre naturel, sur quatre pieds cambrés avec croisil-
lons. Ils sont sculptés de fleurs et rinceaux. Garnis d'une étoffe brodée.
Haut. 40 cm.; larg. 57 cm.; long. 67 cm.
Epoque Régence.
206. — Fauteuil, en bois de noyer foncé naturel. Mouluré. Sur quatre pieds cambrés à
fleurs. Garni soie à grands ramages jaune rose et vert.
Haut. 102 cm.; larg. 66 cm.
Epoque Louis XV.
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207. — Fauteuil, en bois de noyer, à dossier carré et pieds fuselés et cannelés. Sculpté
de rais de cœur et aux accotoirs de feuilles d'acanthe. Garni toile verte.
Haut, gi cm.; larg. 58 cm.
Epoque Louis XVI.
Très jolie pièce, fort bien sculptée.
208. — Paire de fauteuils, en bois de noyer. A dossier droit à chapeaux. Pieds fuselés
et cannelés. Garnis soie bleue à petite rayure jaune. Signés Cheneaux.
Haut. 89 cm.; larg. 60 cm.
Epoque Louis XVI.
209. — Fauteuil, en bois de noyer naturel, à dossier droit. Pieds fuselés et cannelés.
Garni soie bleue, grosses rayures jaunes.
Haut. 90 cm.; larg. 60 cm.
Epoque Louis XVI.
210. — Canapé, en bois de hêtre sculpté, de forme corbeille, sur sept pieds cannelés.
Garni soie vert pâle à rayures crème et petits bouquets.
Haut. 92 cm.; long. 168 cm.; prof. 48 cm.
Epoque Louis XVI.
211. — Bergère, en bois de hêtre mouluré, de forme gondole sur pieds cannelés. Garnie
soie rouge.
Haut. 97 cm.; larg. 71 cm.; prof. 48 cm.
Epoque Louis XVI.
Voir la reproduction, pl. XVII.
212. — Fauteuil de bureau, en bois laqué gris, de forme ronde. Sur quatre pieds cannelés,
dossier mouluré avec ruban au centre. Garni velours vert.
Haut. 93 cm. ; larg. 67 cm.
Epoque Louis XVI.
213. — Bergère, en bois de hêtre laqué blanc, à dossier ovale, sur quatre pieds fuselés
et cannelés. Accotoirs à triple gorge. Garnie toile de soie, bandes roses et
beiges, petites fleurettes.
Haut. 95 cm.; larg. 62 cm.
Epoque Louis XVI.
214. — Bergère, en bois de hêtre laqué blanc, dossier droit, coins abattus. Accotoirs à
colonnettes cannelées, pieds fuselés et cannelés. Garnie toile de Jouy à fleurs.




203. — Chaise-longue, époque Louis XV.
202. — Veilleuse - lit de repos, époque Louis XV.
PLANCHE XIX
215 Mobilier de salon, époque Empire
Mobilier de salon, en bois d'acajou poli, dessins cintrés, sculpté aux dossiers de
volutes et rosaces et aux accotoirs de têtes et corps de dauphins. Garni de
soie rouge d'époque, à médaillons or.
Epoque Empire.
Provenance: château de M. R., à Nîmes.
Voir la reproduction, pl. XIX.
Moblier de salon, en bois d'acajou poli. Accotoirs à crosses. Garni reps rouge
d'époque, à médaillons gris rehaussé de blanc. Composé d'un canapé et
six fauteuils.
Composé d'un canapé, Haut. 93 cm.; larg. 195 cm.
Haut. 88 cm.; larg. 62 cm.
Haut. 85 cm.; larg. 60 cm.




Haut. 95 cm.; larg. 175 cm.
Haut. 90 cm.; larg.   53 cm.
Epoque fin Empire.
Voir la reproduction, pl. XX.
MEUBLES
217. — Table en bois de noyer et chêne, de forme rectangulaire, à pieds torses et mou-
lurés retenus par une traverse. Peut supporter doubles rallonges.
Haut. 76 cm.; long. 97 cm.; larg. 63 cm.
Epoque Louis XIII.
218. — Table en bois de noyer, de forme rectangulaire, à pieds tournés, retenus par
une traverse.
Haut. 77 cm.; long. 173 cm.; larg. 110 cm.
Efoque Louis XIII.
219. — Meuble à deux corps en bois de noyer naturel. Il est formé d'un coffre s'ouvrant
à deux portes surmonté d'une armoire à une porte. Les panneaux sont tous
les trois ornés au centre d'une tête de femme en fort relief et sur toute la
surface, sculptés d'ornements, rinceaux et volutes ; ils sont encadrés d'une
riche sculpture se répétant à la base du coffre. Lui-même surélevé par deux
pieds sculptés en forme de rave.
Haut. 159 cm.; larg. 112 cm.; prof. 51 cm.
Epoque Renaissance.
Très importante pièce de collection, rare dans cet état.
Voir la reproduction, pl. XIV.
220. — Table en bois de noyer foncé, de forme rectangulaire, à pieds torses, retenus par
une traverse ; tirette sur le devant.
Haut. 70 cm.; long. 113 cm.; larg. 61 cm.
Epoque Louis XIII.
221. — Poudreuse de forme contournée sur quatre pieds cambrés. Marqueterie en
forme de fougère, bois de rose et violette, quatre faces, intérieur miroir et
garniture soie bleue.
Haut. 73 cm.; larg. 79 cm.; prof. 49 cm.
Epoque Louis XV.
222. — Bureau de dame à dos d'âne, marqueté entièrement en bois de violette, sur
quatre pieds cambrés, intérieur cinq tiroirs et cuir aux fers dorés.
Haut. 92 cm.; larg. 79 cm.; prof. 45 cm.
Epoque Louis XV.
PLANCHE XX
216. — Mobilier de salon, époque fin Empire.
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223. — Table en bois de noyer, de forme contournée, sur quatre pieds cambrés, sculptés
de coquilles et rinceaux, dessus marqueté, prunier et filets clairs.
Haut. 73 cm.; long. 98 cm.; prof. 66 cm.
Epoque Louis XV.
224. — Encoignure de forme triangulaire, décorée de laque noire avec scènes de la vie
chinoise et personnages en laque or. Marbre, rouge et noir.
Haut. 90 cm.; larg. 57 cm.
Epoque Louis XV.
Très intéressante pièce et bien conservée.
225. — Poudreuse en bois de rose et violette, de forme contournée, trois faces et sur
quatre pieds cambrés, sabots bronze, intérieur soie bleue, et miroir.
Haut. 76 cm.; larg. 71 cm.; prof. 46 cm.
Epoque Louis XV.
226. — Jardinière. Petit meuble en bois de hêtre de forme contournée, sculpté de
fleurs et feuillages, sur quatre pieds cambrés.
Haut. 40 cm.; larg. 31 cm.; proi. 30 cm.
Epoque Louis XV.
Pièce rare et jolie de forme.
227. — Encoignure en bois de violette et bois de rose, marquetée d'un bouquet de fleurs,
marbre gris. Chutes, entrées, bronze doré.
Haut. 88 cm.; larg. 58 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XXI.
228. — Petit bureau de dame, de forme contournée, à quatre faces, sur quatre pieds
cambrés, dessus dos d'âne, à marqueterie de fleurs, dessous petit meuble à
six tiroirs, entrées et pieds bronze ciselé.
Haut. 89 cm.; larg. 4-2 cm.; long. 65 cm.
Epoque Louis XV.
229. — Paire de commodes, à deux tiroirs, sur pieds cambrés sans traverse, à mar-
queterie de fleurs claires sur fond de bois de violette foncé. Entrées, poignées,
chutes en bronze ciselé doré.
Haut. 90 cm.; larg. 110 cm.; prof. 58 cm.
Meubles signés Roussel, reçu maître ébéniste à Paris en août 1766.
Nos 198-199, Vente Stroganoff, Berlin, mai 1931.
Très belles commodes de forme très élégante.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XXII.
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230. — Vitrine en bois de placage rose et violette de forme contournée, sur quatre
petits pieds cambrés, cinq rayons intérieurs, marbre gris rosé.
Haut. 123; larg. 79 cm.; prof. 40 cm.
Epoque Louis XV.
Très intéressante vitrine, meuble très recherché.
Voir la reproduction, pl. XXI.
231. — Table-bureau en bois de noyer, sculpté coquille, rinceaux, au bas des pieds
sabots et feuille d'acanthe, dessus cuir brun, fers dorés.
Haut. 76 cm.; larg. 132 cm.; prof. 66 cm.
Epoque Louis XV.
232. — Petit pupitre, en bois de chêne, à pieds contournés.
Haut. 25 cm.; larg. 39 cm.; prof. 38 cm.
Epoque Louis XV.
Rare petit meuble.
233. — Bibliothèque à portes pleines, en bois de palissandre, panneaux marquetés en
fougère, sur quatre petits pieds cambrés, dessus marbre gris rosé.
Haut. 140 cm.; larg. 112 cm.; prof. 40 cm.
Epoque Louis XV.
Très beau meuble, en très bel état.
Voir la reproduction, pl. XXI.
234. —- Commode à deux tiroirs, sur quatre pieds cambrés, devant et côtés à ressaut,
en bois de noyer et prunier.
Haut. 88 cm.; larg. 111 cm.; prof. 56 cm.
Epoque transitoire Louis XV-Louis XVI.
235. — Petit bureau sur quatre pieds cambrés, à dessus dos d'âne, meuble à. deux
tiroirs cachés par panneau à coulisse, bois de noyer.
Haut. 100 cm.; larg. 58 cm.; prof. 45 cm.
Epoque Louis XV.
236. — Petite table, en bois de cerisier, à filets prunier, fleur en marqueterie sur le
dessus.
Haut. 66 cm.; larg. 33 cm.; prof. 25 cm.
Epoque Louis XV.
Vcir la reproduction, pl. XXII.
237- — Petite table rustique, en bois de noyer, à un tiroir, filet de marqueterie.
Haut. 71 cm.; larg. 68 cm.; prof. 26 cm.
Epoque Louis XV.
Voir la reproduction, pl. XXII.
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238. — Table chiffonnier en marqueterie de bois de couleur. Elle est munie de trois
tiroirs, sur quatre pieds cambrés.
Haut. 68 cm.; larg. 42 cm.: prof. 33 cm.
Epoque Louis XV-Louis XVI.
Voir la reproduction, pl. XXII.
239. — Commode à deux tiroirs, sur pieds cambrés, en marqueterie acajou et bois de
violette, poignées, entrées et sabots en bronze ciselé. Dessus marbre gris.
Haut. 82 cent.; larg. 99 cm.; prof. 53 cm.
Epoque Louis XV-Louis XVI.
240. —• Table-bureau en bois d'acajou, de forme rectangulaire, à caisson. Elle repose
sur quatre pieds-gaines, elle est bordée d'une moulure en bronze doré et
garnie autour de chaque tiroir d'une baguette de bronze à perles ciselées et
dorées. Entrées, poignées et sabots en bronze doré.
Signée Louis Moreau, reçu maître ébéniste septembre 1764.
Haut. 77 cm.; larg. 132 cm.; prof. 75 cm.
Epoque Louis XVI.
Voir la reproduction, pl. XXIII.
241. — Paire de vitrines, en bois de noyer plaqué bois de violette, à une porte vitrée
chacune et trois rayons. Vitrines faites pour être placées sur un meuble.
Haut. 116 cm; larg. 75 cm.; prof. 30 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
242. — Bureau. Important meuble, ouverture à cylindre surmonté d'un tiroir, le bas
formé de deux hauts tiroirs, sur quatre petits pieds rectangulaires, en acajou
réhaussé de filets découpés sur fond ébène.
Haut. 120 cm.; larg. 127 cm.; prof. 60 cm.
Meuble hollandais, XVIIIe siècle.
243. — Table de forme rectangulaire, plaquée bois de violette à filets bois de rose, sur
quatre pieds carrés, tiroir de côté et dessus marbre gris rose.
Haut. 76 cm.; larg. 66 cm.; prof. 35 cm.
Epoque Louis XVI.
244. — Table dite Tronchin, en bois de noyer et acajou, avec plateau mobile, tirettes
de chaque côté et tiroir, sur quatre pieds carrés.
Haut. 75 cm.; larg. 90 cm.; prof. 53 cm.
Epoque fin Louis XVI.
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245- — Bureau. Important meuble en bois de noyer, s'ouvrant à cylindre, haut, formé
de trois petits tiroirs, le bas, de cinq tiroirs formant caisson sur quatre pieds
ronds, marqueterie médaillon en ovale sur le cylindre, formant les lettres
A et M entrelacées.
Haut. T20 cm.; larg. 124 cm.; prof. 68 cm.
Epoque Louis XVI.
246. — Petite table à trois tiroirs, bois de rose et filets de couleur, sur quatre pieds
carrés, dessus marbre gris rosé.
Haut. 86 cm.; larg. 55 cm.; prof. 55 cm.
Epoque Louis XVI.
247. — Commode en bois d'acajou, à trois rangs de tiroirs, chaque tiroir bordé d'un
filet de bronze à rais de cœur, chutes, poignées et entrées en bronze doré.
Sur quatre pieds ronds. Marbre gris St-Anne.
Haut. 89 cm.; larg. 111 cm.; prof. 53 cm.
Epoque Louis XVI.
Très belle commode de grande qualité.
Voir la reproduction, pl. XXIII.
248. —• Petit bureau dit Bonheur du jour, marqueté acajou et filets bois de rose,
intérieur cuir à fers dorés. Sur quatre pieds carrés. Partie supérieure à deux
panneaux pleins, dessous deux tiroirs, intérieur de l'abattant cuir. Dessus
marbre blanc et galerie bronze.
Haut. 113 cm.; larg. 82 cm.; prof. 47 cm.
Epoque Louis XVI.
24g. — Table carrée en acajou, sur quatre pieds reliés par un X. Un tiroir. Dessus
glace transparente protégeant dessin ancien dans le goût pompéien.
Haut. 77 cm.; larg. 48 cm.
Epoque fin Louis XVI.
250. — Table en bois d'acajou massif, sur pieds cambrés. Plateau à angles arrondis.
Haut 71 cm.; larg. 75 cm.; prof. 50 cm.
Angleterre, XVIIIe siècle.
251. — Secrétaire sur quatre petits pieds, marqueté bois de rose et fougère à filets de
couleur, aux montants ronds, gorges simulées en marqueterie. Formé de
quatre tiroirs dont deux simulés forment l'abattant, cinq petits tiroirs à l'in-
térieur. Signé J. Caumont, reçu maître en décembre 1774.
Haut. 126 cm.: larg. 97 cm.; prof. 40 cm.
Epoque Louis XVI.
Très beau meuble, très bien conservé.
Voir la reproduction, pl. XXI.
PLANCHE XXI
233. — Bibliothèque, époque Louis XV. 251. — Secrétaire, époque Louis XVI.
229- — Paire de commodes, époque Louis XV
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252. — Petit bureau dit Bonheur du jour en bois d'acajou, à cylindre et filets cuivre.
Grand tiroir. Partie supérieure formée de deux panneaux miroir. Dessus
marbre blanc et galerie cuivre.
Haut. 123 cm.; larg. 80 cm.; prof. 41 cm.
Epoque Louis XVI.
253. — Table dite bouillotte, en marqueterie d'acajou à filets de cuivre, bordée galerie
de cuivre. Sur quatre pieds ronds et cannelés.
Haut. 71 cm.; Diam. 65 cm.
Epoque Louis XVI.
254. — Petite desserte à angles cintrés. Sur quatre pieds cannelés, à un tiroir et pla-
teau entrejambes. Entrées, poignées et galerie bronze doré. Dessus marbre
gris St-Anne.
Haut. 88 cm.; larg. 80 cm.; prof. 32 cm.
Epoque Louis XVI.
255. — Pupitre. Haut pupitre en bois d'acajou. Meuble formé de deux hauts montants
à triple gorge. Le dessus formant pupitre à écrire avec deux tirettes de chaque
côté. Dessous trois rayons.
Haut. 126 cm.; larg. 70 cm.; prof. 45 cm.
Epoque Louis XVI.
Meuble très bien conservé.
256. — Ecran en bois d'acajou, avec petit abattant mobile. Garni toile de Jouy.
Haut. 86 cm.; larg. 45 cm.
Epoque Louis XVI.
257. — Table de forme rectangulaire. Dessus en bois d'acajou avec un grand tiroir.
Galerie, grecque en bronze doré. Entrées et chutes en bronze ciselé et doré.
Sur pieds en forme de X en bronze doré.
Haut. 71 cm.; larg. 72 cm.; prof. 44 cm.
Epoque fin Louis XVI.
Pièce de très belle qualité, fort rare dans cet état de parfaite conservation.
La forme de ces tables a été créée, dit-on, pour la comtesse Du Barry (Emile
Molinier, ouvrage cité, pages 171 et suivantes.)
Voir la reproduction, pl. XXIV.
258. — Secrétaire, marqueté bois de rose et violette à filets de couleur, avec un tiroir
dans le haut et deux portes dans le bas. Sur quatre pieds carrés. Intérieur
abattant cuir et six tiroirs.
Haut. 155 cm.; larg. 92 cm.; prof. 38 cm.
Epoque Louis XVI.
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259- — Vitrine en bois de noyer et prunier, avec un tiroir dans le bas. Portes formées
chacune de huit petites glaces transparentes. Sur quatre pieds carrés. Mar-
queterie dans le haut simulant des gorges.
Haut. 155 cm.; larg. 78 cm.; prof. 32 cm.
Epoque Louis XVI.
260. — Table dite à raser. Meuble à hauteur d'appui, le bas formant liseuse à trois
rayons. Tiroir dans le haut surélevé par cariatides imitant le bronze antique.
Dessus marbre noir, fond miroir s'élevant à la hauteur des yeux.
Haut. 112 cm.; larg. 49 cm.; prof. 40 cm.
Premier Empire.
261. — Table de forme ronde, entièrement en bronze doré et ciselé. Sur cinq pieds
griffés retenus entre eux par une bande cintrée en bronze doré. Dessus marbre
vert de mer avec galerie de feuilles de vigne dorées.
Signé Thomire, maître bronzier et doreur de Napoléon Ier.
Haut. 73 cm.; Diam. 72 cm.
Premier Empire.
Table d'une qualité exceptionnelle.
Voir la reproduction, pl. XXIV.
262. — Table de forme ronde, en bois d'acajou. Elle est soutenue par trois pieds cintrés
terminés par une tête d'aigle et pieds de biche. Petit plateau d'entrejambes
en marbre et dessus en marbre gris St-Anne. Galerie de cuivre.
Haut. 82 cm.; Diam. 64 cm.
Epoque Premier Empire.
263. -- Berceau en bois d'acajou poli, en forme de bateau, soutenu d'un côté par un
montant terminé par une tête de lion, de l'autre côté montant terminé par
une tête de cygne. Bagues en cuivre doré.
Haut. 171 cm.; larg. 132 cm.; prof. 58 cm.
Epoque Empire.
Pièce très intéressante et rare.
Voir la reproduction, pl. XXV.
264. — Table, marqueterie de loupe de noyer, de forme ronde. Sur trois pieds cintrés
retenus en bas par un plateau rond. Dessus marbre brun rose.
Haut. 81 cm.; Diam. 57 cm.
Epoque fin Empire.
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247. — Commode, époque Louis XVI.
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265. — Vitrine marquetée loupe d'ormeau, bordée filets noirs, de forme demi-lune. Le
haut du meuble à trois rayons, le bas en forme de console à quatre pieds
carrés, un tiroir et plateau d'entrejambes.
Haut. 164 cm.; larg. 75 cm.; prof. 38 cm.
Epoque fin Empire.
266. — Table de forme dite « Haricot », en bois de noyer marqueté de filets de couleur
sur deux pieds en forme de lyre. Dessus soie verte.
Haut. 73 cm.; larg. 77 cm.; prof. 38 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
Voir la reproduction, pl. XXV.
267. — Table de forme ronde, soutenue par trois pieds cintrés terminés par des têtes
d'hommes barbus et pieds de lion, simulant le bronze antique sur socle trian-
gulaire. Dessus marbre gris St-Anne à double gorge.
Haut. 74 cm.; Diam. 82 cm.
Epoque Empire.
268. — Secrétaire. Petit meuble en bois de cerisier formé de deux colonnes plates à
chapiteaux sculptés. Un tiroir dans le haut et trois au bas du meuble. Sur
quatre pieds ovoïdes noirs.
Haut. 121 cm.; larg. 54 cm.; prof. 28 cm.
Epoque Empire.
269. — Table de forme ronde, sur pied unique carré soutenu par un socle triangulaire,
en bois d'acajou. Plaque de marbre sur le plateau.
Haut. 71 cm.; Diam. 70 cm.
Epoque Empire.
270. — Bibliothèque. Meuble en loupe d'ormeau. Partie supérieure formée de deux
portes vitrées à panneaux de soie jaune. Partie inférieure à un tiroir et deux
portes. Applications bronze, personnages et animaux divers, feuillages,
poignées.
Haut. 158 cm.; larg. 77 cm.; prof. 52 cm.
Epoque Empire.
271. — Table formant vitrine, ronde, sur pied à six faces terminé par un socle triangu-
laire. Bois de cerisier, bordé noir. Garnie soie jaune à l'intérieur.
Haut. 77 cm.; Diam. 63 cm.
Epoque Empire.
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272. — Table de forme ronde à un tiroir, sur trois pieds, en noyer, soutenus par un
socle triangulaire.
Haut. 76 cm.; Diam. 60 cm.
Epoque Empire.
273. — Secrétaire-écritoire en bois d'acajou poli, de forme étroite rectangulaire.
L'abattant s'ouvre pour former écritoire, il est soutenu par deux pieds ronds
bagués de bronze doré. Motif en bronze doré sur le devant du meuble, repré-
sentant un char romain et son conducteur emporté par des papillons.
Haut. 150 cm.; larg. 72 cm.; prof. 25 cm.
Epoque fin Empire.
Voir la reproduction, pl. XXV.
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257. -— Table, époque fin Louis XVI.
PLANCHE XXV
SOIERIES, TAPIS, TAPISSERIE
274. — Petits tapis:
A. de forme carrée, en soie verte ancienne, bordé galon jaune.
Epoque Louis XIV.
B. de forme carrée, en velours rouge, bordé galon or.
Epoque Louis XIV.
C. de forme carrée, soie pourpre et blanche, à grands dessins, galon argent.
Epoque Louis XIV.
D. de forme carrée, soie bleue, petits bouquets, bordé galon argent.
Epoque Louis XVI.
E. de forme carrée, soie verte à grands dessins blancs et roses, galon or.
Epoque Louis XV.
F. de forme carrée, damas soie rouge, galon or.
Epoque Louis XIV.
G. Bande de brocart soie fond blanc avec grandes fleurs et ornements de
couleur. Galon frange or.
Epoque Louis XV.
275. — Panneau. Pièce décorative représentant un combat de coqs. Brodé sur fond
de soie noire. Riche cadre de fleurs sculptées dans du bois de teck.
Haut 143 cm.; larg. 92 cm.
Chine, XIXe siècle.
276. — Tapisserie de Bruxelles, représentant un berger et son troupeau à l'orée d'un
bois, au fond maisonnettes et montagnes. Large bordure de guirlandes de
fleurs avec cartouches aux centres et aux angles de vases et bouquets de
fleurs.
Long. 370 cm.; larg. 310 cm.
Epoque XVIIe siècle.
Tapisserie de très belle qualité, couleurs très bien conservées, en parfait état.
Voir la reproduction, pl. XXVI.
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277- — Important tapis en ancienne tapisserie d'Aubusson, décoré de branchages
fleuris sur fond rouge et fond violacé. Double bordure brune et verte.
Long. 510 cm.; larg. 430 cm.
Epoque XIXe siècle.
Rare pièce en si bel état de conservation.
278. — Coussins de forme rectangulaire, en tapisserie d'Aubusson. Chacun avec motif
oiseau dans des branchages.
Long. 47 cm.; larg. 28 cm.
Epoque XVIIIe siècle.
27g. — Tapis en ancienne tapisserie d'Aubusson, décoré au centre d'un bouquet de
fleurs sur fond blanc et de riches ornements sur fond violacé, rehaussés de
branchages de feuillages.
Long. 410 cm.; larg. 280 cm.
Epoque XIXe siècle.
Tapis ancien pouvant faire grand usage.
280. Tapis en ancienne tapisserie d'Aubusson. Décor bouquet de fleurs sur centre
blanc, bordure de plusieurs couleurs et guirlandes de fleurs.
Long. 190 cm.; larg. 178 cm.
Epoque XIXe siècle.
281. — Tapis en ancienne tapisserie d'Aubusson, décor bouquet de fleurs sur centre
blanc, fond brun violacé et doubles bordures avec branchages fleuris.
Long. 315 cm.; larg. 240 cm.
Epoque XIXe siècle.
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